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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Ezrin-expressing lung adenocarcinoma cells and podoplanin-positive fibroblasts 
     form a malignant microenvironment 
     （エズリンを発現する肺腺癌細胞とポドプラニンを発現する線維芽細胞は悪 
      性度の高い微小環境を形成する） 
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